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$\Delta t=\sqrt{2}\sigma_{\text{ }}$ \Delta \Omega =$\sqrt$2/\mbox{\boldmath $\sigma$} $\Delta$ t| $\Delta\Omega$
\Delta t\Delta \Omega =2 Q




$G_{Q}u( \Omega, t’)=\int;u(t)‘ 1r_{Q},(\Omega, f-f’)dt$ (2)
Q – $G_{Q}$
$g_{Q}( \Omega, t)=\frac{1\Omega}{\sqrt{4\pi}Q}\cos(\Omega f+\mathrm{e})\exp[-(\frac{\Omega}{2Q}t)^{\gamma}\sim]$ $(_{\backslash }3)$
$\circ$
$g_{Q}$ Q – $\Omega$ $\Omega$
$G_{Q}$ u(t) $\mathrm{Q}$




$W_{g}u(a, t’)=1$ $\int_{\infty}^{rightarrow}n(t)g^{*}(\frac{t-t’}{p\downarrow})dt$ (4)
i\mbox{\boldmath $\gamma$}‘‘ $g(t)$ $-$ (mother
wavelet) $\text{ }a$ (i)
(ii) 1 (iii) (iv) \^o $g(f)=6(t+\Delta t)-\delta(f)$
4 [61 (iv) $()\backslash$ 2n $\triangleleft\ni$ 2n
1 (a)
138
1$u(t)\text{ }$ (b) ( ) $\text{ }(\mathrm{C})$ (d)
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(J‘ 2 $\iota\iota$ 2n $\mathrm{M}_{\underline{7}_{l\}}}(\Omega$ ,
Q) $\Omega/2\pi$






M,?,,(\Omega ,Q) \Omega /2\mbox{\boldmath $\pi$}
4 16 89 5
Q $\zeta_{2n}(\mathrm{Q})^{\text{ }}n$
3 Kolmogorov
scaling $\zeta_{\alpha},$$(\mathrm{Q})=2n/\backslash 3$ $\circ$





Q 5 $\zeta$ 2,,(Q) Q $\zeta$




$\zeta_{\underline{?}}.(\mathrm{Q})^{\text{ }}$ $n$ GQ u
$\Omega$ $G_{Q}$ u (PDF)
$\gamma_{\underline{?}_{n}}(Q)=(2’\iota-1)!!/2\cdot[M-,(\Omega,Q)]n/M_{\underline{?}n}(\Omega,Q)$ (6)
$G_{Q}u$ PDF Gaussian 2n
$\gamma_{-n},(\mathrm{Q})=1/2$ PDF Gaussian
$\gamma_{2n}(\mathrm{Q})$ 2n $[4]_{0}$
6(a) (b) Q=6.7 89 $\gamma_{\lrcorner},,(\mathrm{Q})$ $\Omega/2\pi$
2 ( $f_{\mathrm{I})}$ 63 $f_{\mathrm{t})}$ ) PDF Gaussian
$\gamma_{\mathcal{A}}7(\mathrm{Q})=1/2$
$\Phi^{\backslash }\backslash ^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{J}\backslash$ f0
$(\mathrm{a})_{\text{ }}$
















$\zeta_{2n}\text{ }$ 2n 2n $\zeta$ 211 ’1J \sim -r
$(\mathrm{i})-(\mathrm{i}\mathrm{V})$ $\# 3.3$ $\zeta$ 211 –
(iv)
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